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ModestPrats, FrancescFeliu i SadurníMartíenelcoMoqui de l'AILLC. 
facultar. En TáTiibit de la 
l i t e r a t u r a m e d i e v a l van 
d e s t a c a r cls dcu es tud i s 
dcdicats a l'obra de Fran-
cesc Eix imcnis . L 'apartat 
referent ais usos oráis del 
cátala va servir per confir-
m a r q u e a C a t a l u n y a la 
recerca ha assimilat les t eo -
r ies l i n g ü í s t i q u c s niés 
rcccnts, i va cobrir un ven-
tall de propostes que anava 
des de la dialectologia tra-
dicional fins a l'análisi de la 
conversa o la creació de 
Corpus Icxics ¡n fonna t i t -
zats. En aquest aparrat van 
despertar un interés espe-
cial les c o m u n i c a c i ó n s 
s o b r e cls usos o rá i s de 
T V 3 . El C^olloqui, dones, 
va conib inar l 'ánibit anib 
niés tradició de la filología 
catalana, el medievalismc, 
amb les técniques d'análisi 
l i n g ü í s t i c a mes r c c c n t s , 
passaiit per l'edat moderna, 
un període historie que ha 
esta t r ee sc r i t g r a d e s ais 
espccialistes de Ciirona. 
' Els p a r t i c i p a n t s van 
destacar TcxceMcnt feina 
del Cx^mite c l 'Organi tza-
ció. el C o m i t é C^^ientífic i 
la | u n t a d e G o v c r n d e 
l 'AILLC a i'hora de selec-
c i o n a r les p o n c n c i c s (a 
carree de josep M. Nadal, 
Xavier R e n e d o , Vicent J. 
Escartí, Conxi ta Lleó, Cl i -
nient Nadeu, Albert R o s -
sich, M o d e s t Prats, C u r t 
W i t t l i n , N i c o l a u D o l s , 
Károly M()rvay i Cíiuscppe 
Tavam) i s incroni tzar les 
sessions de t reba l l sense 
que es produissin retards. 
L'activitat académica es va 
conibÍTUir a m b m o m e n t s 
de pausa per fer coneixen-
ces, discudr projectes nous 
o s a l u d a r ve l l s anr ics , i 
Sant Doniénec va mostrar 
la seva cara mes acollidora 
¡ d i n á m i c a . Al l larg del 
congres va planar la p reo-
cLipació p e r l ' escás éx i t 
deis es tudis d e f i lologia 
entre els joves , pero amb 
el convenciment que actes 
c o n i ac}uests a j u d a r a n a 
revifir-los. 
Jordi Cornelia Detrell 
Un festival internacional 
d'art a la Bisbal 
DeiSl d'agostal3 de setembre de 2003, amb un carteli visual-
mentaíractiu i unsíttularsde mística excessiva, «Actes de Fe i de 
Generositat - Espais Sagrats», es va celebrar el Primer Festival 
Internacional d'Art a la Bisbal d'Empordá, de la má de Denys 
eiacker i Aneí van de Elzen, activistes culturáis de Gresoi, i amb 
la coMabnració de! col-lectiu Memé Detrás. 
M a l g r a t els p r o b l e m e s 
d 'organització, dissortada-
inen t habituáis en aquest 
tipus de convocatóries, on 
preval el vokmtarisme, els 
quatre dies de festival assoli-
ren tot un espectre mul t i -
cultural molt d'agrair, amb 
la participació de prop d'un 
centenar d'aitistes de quinze 
paísos i la presencia física 
d'alguns d'ells, amb c o n -
certs, tallers d 'ar t pe r ais 
nens —el de percussió cor-
píjral d'en Q u i m Gironcll o 
el deis tailandeses Nutsso-
ciety—, pcrfonnaiices i exposi-
cíons. 
Les o b r e s m a t e r i a l s , 
totes de petit format, eren 
exposades tant al castell, 
un cau de minúscules sor-
p r e s e s , c o m en a l g u n s 
aparadors del centre de la 
vila, on recordaven expe-
riéncies com les «vitrines 
de Perpinyá». El recor re-
gut de les visites guiades, 
la « c a m i n a d a a r t í s t i c a» , 
atrcia r a t e n c i ó deis vis i -
t a n t s i feia q u e a l g u n s 
s'afegissin a la processó. 
Una de les accions del festival de la Bisbal 
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En el terrcny artístic, les 
propostes no van ser gairc 
innovadores, i cls mes des-
tacats, Jaume (~anet o Josep 
Cañáis, son ja proii cone -
giits de tothom. 
N o diríeni pas el niatcix 
peí qi;e fa a les peiformanccí, 
de qualitat niés que aprecia-
ble, 1 que cons t i tu í ren el 
plat fort de la festa. Van ser 
molt eclebrades les de Pep 
A y m e r i c h . la co lor i s ta 
recrcació del «mirador del 
raig» de Ferc Noguera , la 
de Denys i Anet al castcll o 
la de l'anglés Brian Clatlmg 
al pont Vcll, sense oblidar la 
sacrificada passejada de 5 
hores , al pie del sol, deis 
nórdics, i les mes enjogassa-
des, coni l'ofrena deis elc-
fantcts trets de la boca que 
b i p n o t i t z a r e n mes d ' u n 
espectador. 
Les r e f l exu )ns ni es 
escol tades , de les mol tes 
que es feien, temen a veure 
amb la manca d'informació 
sobre el c o n c e p t e de les 
accions i amb el fet que, en 
part, gran nombre d'aques-
tes treballen niés els recur-
sos inimediats com l'angoi-
xa i obliden que l'arL és tot 
ell lúdic. En conjunt, una 
valorado amb bona nota, a 
parer de tots els coTisultats 
per a aquest resum. 
M a n c a t s d e fó]• u m s 
adients (com enyo rem la 
Mostra!) , aquesta recerca 
de nous espais de parcici-
p a c i ó ens parla t a n t del 
c o m p r o m i s de i s a r t i s t e s 
cnvers la societat com de 
l 'autisme deis polítics per 
la cultura i el 'ÍÍ:I cultural. 
Eduard Punset 
Roberto Bolaño 
en el record 
El 15 de jüliol va morir a Blanes Tescriptor Roberto Boiaño, Les 
Prosas de otoño en Gerona, incioses en el seu lübre Tres (2000), 
son el testimoni literari deis anys en qué va viure a la ciutat. 
í.a \'ida de Robe r to Bola-
ñ o ( S a n t i a g o de X i t e , 
1 953) abans d'establir-se a 
B lanes va d o n a r m o l t e s 
voltes i no va ser cap camí 
de roses. Va malviure en 
diversos paVsos del con t i -
n e n t s u d - a m e r i c á. Va 
conc ixer gent , escriptors, 
va c o m e n t a r a escriure, a 
1er p o e s í a . . . i va h a v e r 
d ' a b a n d o n a r el seu país 
d c s p r é s d ' a q u e l l niale'it 
onzc de setembre d'ara fa 
trenta aTiys a Xile. Amb la 
seva mare va venir a parar 
a Cíirona, OTI vaTi sobreviu-
re v e n e n t material artesa 
en una parada ambu lan t . 
D ' aque l l a época , B o l a ñ o 
no en g u a r d a v a un b o n 
record. Aquest tnal viure i 
un abiis de mal alcobol li 
van destrossar el fetge i va 
es tar a les p o r t e s de la 
uiort, I mai es va sobrepo-
sar d'aquesta nialaltia, que 
el va acabar p o r t a n t a la 
mort a l'edat de 5(1 anys. 
Vaig conéixer Rober to 
B o l a ñ o a p r o p ó s i t d e la 
presentado a la Uibreria 22 
del seu llibre de relats Lla-
maílüí iclcfónicas (1997, Pre-
mio Municipal de Santiago 
de C h i l e , el p r e m i m e s 
important del seu país). Era 
a mi t jan 1997. j a estava 
e s t a b l e r t a B l a n e s , o n 
s 'havia t ras l ladat a m b la 
seva mare; ja vivia amb la 
seva dona , C^arolina, i la 
seva si tuació era n o r m a l . 
N o bevia gens d 'a lcohol , 
n o m e s a igua , o c o m a 
m á x i m una ta ronjada . Ja 
era conegut com a escrip-
tor, i les seves obres les edi-
tava la prestigiosa editorial 
de Jorge Herralde, Anagra-
ma. Aquell dia es va recon-
ci l iar a m b ( ü r o n a i va 
concixer (entre altra gent) 
dos escriptors que el van 
Roberto Bolaño (1953-2003) 
marcar molt; Javier O r e a s 
i Pon^- Puigdevall. Va ser 
una üarga nit, amb la litera-
tura i l'intercanvi d ' impres-
sions i d 'expenéncies com 
a protagonistes entre copa i 
copa, menys ell, que com 
he dit al 'shores ja només 
bevia aigua. Va ser l'inici 
d 'una amistat i d 'una rela-
ció que va durar fins a la 
seva prematura mort. 
B o l a ñ o va t o r n a r a 
Cíirona, i a la 2¿.. per p re -
senta!" p o s s i b 1 e m e n t la 
i n i l l o r n o v e l d a c]ue va 
escrÍLire, LOÍ detectives scil-
vajes (premi He r r a lde de 
n o v e l d a , p r e m i R ó m u l o 
Gallegos, p renu del C o n -
sejo Nacional del Libro i 
premi Circulo de Críticos 
de Arte, de Xile). Aquesta 
vegada va trionifar p lena-
men t i, a mes, estava mol t 
b e n a c o ni p a 11 y a t p e r 
J a v i e r C' e r c a s i I' o T i c 
Puigdeval l , que van to r -
nar a ser els preseutadors 
de Pacte; bi havia la seva 
d o n a C a r o l i n a , b e d i t o r 
Jorge Herralde, l 'escriptor 
E n r i q u e V i l a - M a t a s i la 
